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μοναδικό ελληνικό κλασσικό σύγγραμα και ένα από τά λίγα ξενόγλωσσα πού 
υπάρχουν στον τομέα της υγιεινής των τροφίμων. 
Σ.Α. Γεωργάκης 
Καθηγητής 
Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
N E W S 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Ι ό επόμενο (28°) Διεθνές 'Επιστημονικό Συνέδριο για τήν 'Αναπαραγωγή 
και Τεχνητή Σπερρματέγχυση των ζώων θα λάβει χώραν στο Wels της Αυ­
στρίας κατά το χρονικό διάστημα από 27 έως 29.9.1979. 
Κύρια θέματα πού θα ανακοινωθούν είναι: 
1. Νεοαποκτηθείσες γνώσεις γύρω από τήν γενετική των ζώων. 
2. Νέες μέθοδοι διαγνώσεως και θεραπείας αναπαραγωγικών ανωμαλιών στα 
βοοειδή, χοίρους καί άλογα. 
3. 'Επίδραση της διατροφής, του ένσταυλισμοΰ καί managment στην αναπα­
ραγωγή των βοοειδών καί χοίρων. 
Οί ενδιαφερόμενοι μπορούν ν' απευθύνονται στην παρακάτω Δ/νση: 
Bundesanstalt für künstliche Besamung der Haustiere. 
Postfach 121, Austrasse 10, A-4601 Wels/Thalheim. Telef. (07242) 7012. 
Εύάγγ. Παπαδόπουλος 
ΙΔΡΥΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΩΟΝΟΣΩΝ 
Ύπό τήν αιγίδα του Παγκοσμίου 'Οργανισμού 'Υγείας Ιδρύεται στην 
'Αθήνα, με συμμετοχή της Αιγύπτου, Βουλγαρίας, Γιουγκοσλαβίας, Λιβύης 
καί Τουρκίας, Μεσογειακό Κέντρο Καταπολεμήσεως Ζωονόσων, σκοπός του 
οποίου εϊναι ή διακρατική επιστημονική συνεργασία των Κρατών Μελών 
στην καταπολέμηση τών κυριωτέρων Ζωονόσων πού ενδημούν στην Λεκάνη 
της Μεσογείου καθώς καί τών τροφογενών ασθενειών. 
Στις 21-23 Νοεμβρίου 1978 πραγματοποιήθηκε στην 'Αθήνα ή πρώτη σύ­
σκεψη της Συντονιστικής 'Επιτροπής του Κέντρου καί λήφθηκαν διάφορες 
αποφάσεις σχετικά μέ τήν οργάνωση καί λειτουργία τοΰ 'Ιδρύματος. 
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Μέχρι το 1981 προβλέπεται ή συμμετοχή 15 έν δλω Κρατών και έν συνε­
χεία ακόμα περισσοτέρων. 
Βάσει τοϋ όργανοδιαγράμματος προβλέπεται ή ίδρυση εξειδικευμένων Ερ­
γαστηρίων Έρεύνης και Διαγνώσεως, οπού θα υπηρετούν καί θα είδικεύονται 
Έλληνες καί ξένοι ιατροί καί κτηνίατροι καθώς καί 'Εργαστηρίων Παραγωγής 
καί Τυποποιήσεως Βιολογικών Προϊόντων. 
Τα εργαστήρια αυτά θά βρίσκονται σέ στενή επαφή μέ άλλα παρόμοια ερ­
γαστήρια διεθνούς φήμης. 
Πρέπει να σημειώσουμε δτι μέχρι τώρα κανένας διεθνής 'Οργανισμός δέν 
είχε τήν έδρα του στην Ελλάδα καί είναι μεγάλη επιτυχία τών 'Υπουργείων 
Γεωργίας καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών πού κατώρθωσαν νά εγκαταστήσουν 
στην 'Αθήνα έδρα παρόμοιου 'Οργανισμού. 
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